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םולש - םכילע   




לאפֿר   זיא   אַ   חיגשמ .   רע   טיג   גנוטכאַ .  
  
ףױא   סאָװ   טיג   רע   גנוטכאַ  ? ףױא   גנידסלאַ  . רע   טיג   גנוטכאַ   ףױא  
רעד   דומלתּ   הרותּ  , יד   רעדניק   ןלאָז   טשינ   ןײג   טעקאַנ   ןוא  
סעװראָב  ; ןפֿױא   רוקיב - םילוח  , עמעראָ   טַ ײל   ןלאָז   טראָד   טשינ  
ןײגסױא   ןופֿ   רעגנוה  ; טנַ ײה   טיג   רע   גנוטכאַ   ףױא   יד   םירוחב  , סאָװ  
ןציז   ןיא   תיב - שרדמה   ןוא   ןענרעל  , ײז   ןלאָז   ןבאָה   סאָװ   וצ   ןסע   ןוא  
טשינ   ןײג   ןיא   ענעסירעצ   לװיטש .   ןוא   טאַלג   ףױא   עמעראָ   טַ ײל   ןיא  
טאָטש   טיג   רע   גנוטכאַ  , ײז   ןלאָז   ןבאָה   ףױא   תבש   ןוא   ףױא   םוי -
בֿוט .   
  
רע   ןײלאַ   יקאַט   טײג   סאָד   ןופֿ   ז טרעײ   ןגעװ   רעביא   יד   רעזַ ײה  ,
טבױלק   ק ָ אָ סעקיפּ  , טמענ   ףױנוצ   ןופֿ   ןגעװטרעײז   ףױא   תונותח  ,
ףױא   ןתירב  , ףױא   ןוידפּ - סנבה   ןוא   ףױא   ערעדנאַ   תוחמשׂ  , טזאָל  
טשינ   ךרוד   םענײק  , טסַ ײר   ןופֿ   טױט   ןוא   ןופֿ   קידעבעל   ןוא   טגירק  
ךיז  , טלדיז   ךיז   ןוא   טגאָלש   ךיז   ראַפֿ „  ענַ ײז  “ עמעראָ   טַ ײל .   
  
אַ   עצנאַג   ךאָװ   טײג   רע   םוא   טימ   אַ   ןקעטש  . ןוא   בֿרע   תבש   ןוא   בֿרע  
םוי - בֿוט   –   טימ   אַ   קאַז   ףױא   יד   סעצײלפּ  . ןיא   םעד   ןקיזאָד   קאַז  
טפֿראַװ   ריא   םיא   ןַ ײראַ   סאָװ   ריא   ׃טאָה   אַ   לקיטש   טױרב  , אַ   עקלופּ  
ןופֿ   ןײא   ףוע  , אַ   םענעקאַבעג   לפֿאָטראַק  , ןײא   עקרעגוא  , אַ   לבאָנק  ,
אַ   ביצ עלע  , אַ   לדנײב   –   גנידסלאַ   זיא   אַ   הרוחס  . ןוא   טװוּרפּ  ,
הברדאַ ,   טפֿראַװ   טשינ   ןַ ײראַ   בר   ןלאפֿר   ןיא   קאַז   ןַ ײראַ   טשינראָג  
טשינ  , טעװ   ריא   ןגירק   טלדיזעג  , ןוא   זאַ   ריא   טעװ   ךיז   ןלעטש  
ןהנעטסױא  , טנאָק   ריא   םיא   ךאָנ   ןעגנערבנַ ײראַ   ןיא   סעכּ  , ןוא   רע  
ןאָק   ךַ ײא   ןבעג   ןטימ   ןקעטש .   
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לאפֿר   זיא   ןײא   רעטנידעגסױא   טאַדלאָס  , אַ   רעקסװעַ ײלאָקינ  , ןוא  
טלאַה   ךיז   ךַ ײלג  , יװ   אַ   ענורטס  , ןוא   טײג  , יװ   אַ   טאַדלאָס  . זאַ   יא ר  
טליװ  , טנאָק   ריא   ןעז   ַ ײב   םיא   רעטנוא   רעד   עטאָפּאַק  , ןפֿױא   ל ַ ײ לב  ,
אַ   לאַדעמ   ןופֿ   ןעַ ײלאָקינ  . ײװצ   ׃ןלאַדעמ   ענײא   אַ   ענרעבליז  , יד  
ערעדנאַ   אַ   ענעזנאָרב  . ןוא   רע   טאָה   וצ   ןעלײצרעד   ןופֿ   ַ ײלאָקינ  
ןשטיװאָלװאַפּ   תוישׂעמ   טימ   תוישׂעמ  . ראָנ   וּװ   טאָה   רע   טַ ײצ   וצ  
ןלײצרעד   תוישׂעמ  , זאַ   רע   טאָה   ףױא   ךיז   ױזאַ   ליפֿ   טעבראַ  ? אַ  
טײקינײלק   –   אַ   שטנעמ   אַ   חיגשמ !   
  
רעװ   טאָה   םיא   טכאַמעג   ראַפֿ   אַ   חיגשמ   –   טסײװ   רענײק   טשינ .  
רעװ   טלאָצ   םיא   ןוא   לפֿיװ   טמוקאַב   רע   ראַפֿ   ןַ ײז   טעבראַ   –   טסײװ  
רענײק   טשינ  . רענײק   טסײװ   טשינ   ןוא   רענײק   טמענ   טשינ   פּאָ   ַ ײב  
םיא   ןײק   ןיד   ןובשחו  . עמ   טבױלג   םיא  . עמ   טסײװ  , זאַ   סאָװ   לאפֿר  
טנידראַפֿ   ראַפֿ   ןַ ײז   טעבראַ   –   ןגעמ   סאָד   יד   םיאנושׂ   ןבאָה   ףױא  
רעײז   ןגעמראַפֿ  , אָװ םור   רע   ףױא   ךיז   ןײלאַ   ףראַדאַב   טשינראָג  . ןוא  
רע   טײג   טימ   םעד   גנאַג  , זאַ   ריא   טפֿראַדאַב   ךױא   טשינראָג  . רע   ןאָק  
ךיז   ןעניגראַפֿ   ךַ ײא   ןעגאָז   רסומ  , יאַמל   ריא   טיג   סױא   טלעג   ףױא  
רעד   חור   טסײװ   סאָװ  , תעב   ןיא   טאָטש   ןענעז   אָד   ױזאַ   ליפֿ   עמעראָ  
טַ ײל  . יד   עצנאַג   טלעװ   זיא   ַ ײב   םיא   ןפֿאַשאַב   ןראָװעג   ראָנ   ןופֿ   יד  
עמעראָ   סטַ ײל   ןגעװ  . זרעד ע ט   רע   ףױא   ךַ ײא   אַ   ַ ײנ   שובלמ  , טעװ   רע  
סע   אַ   פּאַט   ןאָט   ןוא   טעװ   ךַ ײא   אַ   גערפֿ   ׃ןאָט   „ סאָװ   טסאָק ? “   ןוא  
טעװ   ןעמענ   ןענעכערסױא   ךַ ײא  , לפֿיװ   עמעראָ   טַ ײל   טלאָװ   ןעמ  
טנאָקעג   טימרעד   ןדײלקסױא  . טמוק   רע   וצ   ןײג   ףױא   אַ   הנותח  , אַ  
תירב  , אַ   ןוידפּ - ןבה   רעדאָ   ױזאַ   אַ   החמשׂ  , זיא   סאָד   עטשרע  , סאָװ  
טמוק   םיא   ןפֿױא   ׃ןעניז „  לפֿיװ   עמעראָ   טַ ײל   טלאָװ   ןעמ   טימ   אַזאַ  
הדועס   טנאָקעג   ןעװעדאָהנאָ ? “  ... ןוא   רע   טראַװ   פּאָ  , ןעװ   טעװ  
רעד   םלוע   ןשטנעבפּאָ   ןוא   עצ עײג ן   ךיז  , ידכב   רע   לאָז   ןענאָק  
ןעמענפֿױנוצ   יד   ענעבילבעגרעביא   ךעלקיטש   ראַפֿ   ענַ ײז   עמעראָ  
טַ ײל .   
  
יװ   טלאַ   זיא   רע  ? –   סאָד   טסײװ   רענײק   טשינ  , ןוא   רע   ןײלאַ   –   ךױא  
טשינ  . רע   זיא   ןױש   אַ   לסיב   ךעלבױט  . זאַ   ריא   טדער   וצ   םיא   ןוא   רע  
טרעהרעד   טשינ  , טַ ײרשעצ   רע   ךיז   ףױא   ךַ ײא  , זאַ „  ריא   טכערפּש  
םיא   פּאָ   אַ   טוג   א גױ “  , ןוא   ריא   טזומ   ןדער   רעכעה  . ךױא   יד   היאר  
זיא   ַ ײב   םיא   יד   עטצעל   טַ ײצ   אַ   לסיב   ןעגאָלשעג  . זאַ   רע   טײג  , טקוק  
רע   ךַ ײלג   ןוא   טפּאַט   ןטימ   ןקעטש  . רע   טפֿערט   רעבאָ   ןיהאַ  , וּװ   עמ  
ףראַד ,   ןוא   זאַ   עמ   טיג   םיא  , זרעד ע ט   רע  , ןוא   זאַ   עמ   טיג   םיא   טשינ  ,
טרעזײב   רע   ךיז  , טפּאַלק   ןטימ   ׃ןקעטש     3
  
–   ריא   טאָה   ןױש   טנַ ײה   ךיז   ןסערפֿעגנאָ  , ןעקנאַד   טאָג  , ןוא  
ילזעגנאָ אָ טעק  , ןוא   טציא   טרעכױר   ריא   ךיז   אַ   לסאָריפּאַפּ  . ךַ ײא  
זיא  , ןײק   ןיע - ערה  , ץנאַג   טוג  ! ןוא   סאָד   טסײװ   ריא  , זאַ   ענַ ײמ  
עמעראָ   טַ ײל   ןטסאַפֿ   ךאָנ   ןופֿ   ןטכענ   ןאָ  , אָרדאַי   ישאַװ   יקשטאַק ...!   
  
סאָד   זיא   ןַ ײז   י װ עשינ   הללק  , סאָװ   רע   זיא   דבכמ   טימ   ריא   ןײלק   ןוא  
סױרג  . ןרעפֿטנע   םיא   סעפּע   ףױרעד   זיא   ןפֿראָװעגסױראַ   –   עמ   ןאָק  
ךאָנ   ןרעה   ןופֿ   םיא   רע ג ערע   רעטרעװ ...   
  
–   טאַנ   ךַ ײא   אַזאַ   ןימ   שינעקישנאָ  ! –   טגאָז   ןעמ   ףױא   םיא   ןיא  
טאָטש  , ןוא   עמ   טלאַהאַב   ךיז   סױא   ןופֿ   םיא  , אָט רעמ   טעװ   רע  
טשינ   ןעניפֿעג .   
  
ןײק   רעדניק   טאָה   רע   טשינ  . רע   טאָה   ײז   ןעמעלאַ   טבעלעגרעביא  .
רע   טאָה   ראָנ   ךעלקינײא  , סאָװ   ןטלאַה   םיא   סױא   טימ   עסױרג   תורצ  
–   ןוא   סאָד   טיג   םיא   יד   טַ ײקכעלגעמ ,   רע   לאָז   ךיז   ןענאָק   יא ן   ןצנאַג  
ןבעגפּאָ   וצ   ענַ ײז   עמעראָ   טַ ײל   ןוא   גאָט   יװ   טכאַנ   אַ ןײגמור   רעביא  
רעד   טאָטש  , ןעװערבעשז  , ןפּעלש  , ןסַ ײר  , עד ןשטוקר  , ןסענַ ײא   ךיז  
ןיא   יד   רענײב   ןַ ײראַ  , ןעלדיז   ךיז   ןוא   ןטלעש   ךיז   ףױא   שינוי .   
  
ראָנ   ןײא   גאָט   ןיא   ראָי   זיא   ןאַראַפֿ  , סאָװ   רעזדנוא   לעב - חיגשמ  
טזאָל   וצ   ור   עד ם   םלוע  . סאָד   זיא   רעד   גאָט   ןופֿ   בֿרע   םוי - רופּכּ .   
  
רע   טאָה   ןױש   טגראָזאַב   ענַ ײז   עמעראָ   טַ ײל   ךאָנ   ןופֿ   כענ ןט  , ךיז  
טגירקעגרעביא   טימ   רעד   רעצנאַג   טאָטש  , ןזיװעגסױא   טימ   תויאר  ,
זאַ   עמעראָ   טַ ײל   ןפֿראַדאַב   ךױא   ןגאָלש   תורפּכּ  , זאַ   עמעראָ   טַ ײל  
ןפֿראַדאַב   ךױא   ןבאָה   טימ   סאָװ   וצ   ןטסאַפֿראַפֿ   ךיז   –   סע   טײג   אַזאַ  
רעקילײה   גאָט ,   אָרדאַי   ישאַװ   יקשטאַק  ...! ןוא   טציא   טרישראַמ   רע  
טימ   ענַ ײז   עטלאַ   אַדלאָס סט עק   סיפֿ   רעביא   רעד   טאָטש  , ןױש   ןאָ   אַ  
קאַז   ןוא   ןאָ   אַ   ןקעטש  , םוי - בֿוט ' קיד  , טימ   עדײב   װעַ ײלאָקינ ס יק  
ןלאַדעמ   ףױא   רעד   רעטײרב   טסורב .   ןוא   תמחמ   עד ם   ןקעטש   טאָה  
רע   טזאָלעג   ןיא   רעד   םײה  , טײג   רע   אַה טר   ַ ײב   יד   טנעװ  , ןופֿ   בוטש  
וצ   בוטש  , ןטעברעביא   םעד   םלוע  , ךיז   לחומ   ׃ןַ ײז   
    4
–   אַ   טוג   םוי - בֿוט !   רעמאָט   באָה   ךיא   ךַ ײא   טרירעגנאָ   טימ   אַ   םורק  
טראָװ  , טעב   ךיא   ךַ ײא   רעביא  , ןוא   שטניװ   ךַ ײא   אַ   המיתח   הבֿוט .   
  
טרעפֿטנע   ןעמ   ׃םיא   „ םג   םתּא  , זאָל   טאָג   לחומ   ןַ ײז “  . –   עמ   טעב  
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